


































ル1） か ら 導 か れ て い る（Block, 1965, 1971; 

































































































































しては，Norman Garmezy, E. James Anthony, 
Lois Murphy, Emmy Wernerらがあげられる




































































































































































































使 用 す る 用 語 に 関 し て も“resil iency” と




























































えばCCQ, the California Child Q-Set; Block, 





















































いる（例えば，Caspi & Herbener, 1990; Funder 

















































（Block & Kremen，1996） （畑・小野寺，2013）
1. I am generous with my friends. 私は友達に対して思いやりがあり，親しい関係をもてる
2. I quickly get over and recover from being startled. 私はショックをうけることがあっても直ぐに立ち直る
ほうだ
3. I enjoy dealing with new and unusual situations. 私は慣れていないことにも楽しみながら取り組むことが
できる
4. I usually succeed in making a favorable impression 
on people.
私は人にたいてい好印象を与えることができる
5. I enjoy trying new foods I have never tasted before. 私は今まで食べたことがない食べ物を試すことが好きだ
6. I am regarded as a very energetic person. 私は人からとてもエネルギッシュな人だと思われている
7. I like to take different paths to familiar places. 私はよく知っているところへ行くにも，違う道を通って
いくのが好きだ
8. I am more curious than most people. 私は人よりも好奇心が強いと思う
9. Most of the people I meet are likable. 私の周りには，感じがよい人が多い
10. I usually think carefully about something before 
acting.
私は何かするとき，アイデアがたくさん浮かぶほうだ
11. I like to do new and different things. 私は新しいことをするのが好きだ
12. My da i l y l i f e i s f u l l o f th ings tha t keep me 
interested.
私は日々の生活の中で面白いと感じることが多い
13. I would be willing to describe myself as a pretty 
“strong” personality.
私は「かなり強い個性」の持ち主であると思う

















女性 男性 女性 男性
BFI （自己報告）
外向性 .57 .45 .19 .48
協調性 .39 .18 -.21 -.36
誠実性 .43 .16 -.25 -.28
神経症傾向 -.37 .04 .26 .28
開放性 .70 .46 .24 .39
BFI （知人の報告）
外向性 .35 .32 .21 .45
協調性 .04 .08 -.09 -.31
誠実性 .06 .10 -.24 -.08
神経症傾向 .00 -.04 .06 .08
開放性 .21 .29 .22 .14
PWB 心理的幸福感 .53 .21 -.12 -.00
BDI　 抑うつ -.31 -.04 .24 .20
Subjective happiness .38 .18 -.15 -.02
主観的幸福感
SSI 合計得点 .63 .39 .27 .36
ソーシャル・サポート
MMPI 心気症 -.10 .09 .36 .17
抑うつ -.37 .01 .02 -.06
ヒステリー -.06 -.07 .31 .21
精神病的偏奇 -.22 -.05 .36 .30
パラノイア -.13 .24 .17 .27
精神衰弱 -.35 .25 .23 .26
精神分裂病 -.25 .19 .33 .21
軽躁病 .20 .21 .40 .29
社会的内向性 -.57 -.07 -.13 -.13
大学不適応 -.33 .15 .24 .23
注．BFI, Big Five Inventory （Johnら, 1991）
 PWB, Psychological Well-being （Ryff, 1989）
 BDI, Beck Depression Inventory （Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961）
  Subjective happiness （改作）（Lyubomirsky & Lepper, 1999），この４項目尺度のうち最初の２項目
を主観的幸福感を測定するために使用。
 SSI, Social Skills Inventory （Riggio, 1986）
 MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 （Hathaway & Mckinley，1989）
 女性：BFI・PWB　N=93；Subjective happiness・SSI　N=92　；BDI　N=91　；MMPI-2　N=90
  男性：BFI・PWB・BDI・SSI　N=95；Subjective happiness　N=94　；MMPI-2　N=92　 
20以上のすべての相関は p<.05 
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御， 生 活 経 験 へ の 開 放 性 ） に よ る 改 訂 版
（ER89-R） 尺 度 を 提 案 し た。Vecch ione , 


















































る（York & John, 1992; Caspi & Silva, 1995; 
Robins, John, Caspi, Moffitt, & Stouthamer-
Loeber, 1996; Asendorpf, & van Aken,, 1999; 
Asendorpf, Borkenau, Ostendorf, & van Aken，
2001; Schnabel, Asendorpf, & Ostendorf, 2002, 




















す る 十 分 な コ ン セ ン サ ス が あ る と 主 張
（Asendropt , van Aken, 1999; Asendorpf , 
Borkenau, Ostendorf & van Aken, 2001）して
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ヘの共感的な行動（Strayer & Roberts, 1989）
や社会的に望ましい行動（Eisenberg, Valiente, 
Fabes, Smith, Reiser, Shepard, Losoya, Guthrie, 




ている（Flores, Cicchetti, & Rogosch, 2005）。
青年期のER　青年期の調査では，ERの高い
青年の方がストレス状況からのより早い心理
的，情動的回復を示し（Tugade & Fredrickson, 
2004），状況に応じて満足行動を適切に遅延で
き（Funder & Block, 1989），パーソナリティは
比較的成熟している（Westenberg & Block, 
1993）。これに対してERの低い青年は，習慣性
の薬物使用（Block, Block, & Keyes, 1988）や
































研 究 を 報 告 し て い る 研 究 者（ 例 え ば
Fredrickson, Taylorなど）がいる。中でも注目
されるのは，Fredrickson（1998, 2001）が提起




















る。例えば，Fredrickson, Tugade, Waugh & 













み か ら 立 証 し て い る。 ま た，Shaver & 
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A review of the studies on ego-resiliency
Ushio Hata Mejiro University, Graduate School of Psychology
Atsuko Onodera Mejiro University, Faculty of Human Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2014 vol.10
【Abstract】
As interest in maintaining health in stressful situations increases, several studies on 
individuals’ personality resources related to stress defense have been produced. Ego-
resiliency （ER） is one of the resources and has been investigated by many researchers in 
Europe and the United States. However, much less attention has been paid to ER in Japan 
and even the concept is not well known. This study introduces the concept and theoretical 
framework of ER and clarifies the difference between ER and resilience. On that basis, we 
review the methods of measuring ER, the personality types related to ER, and the empirical 
research into ER. Finally, the latest research trends related to ER, that is, the “broaden-and-
build theory of positive emotions” was outlined.
keywords : ego-resiliency, resilience, ego-resiliency scale （ER89）
